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࠺࡯࠲Ԙ ࠠࡖ࡝ࠕㅪ៤⻠ᐳ࡮ࠠࡖ࡝ࠕኻ╷⻠ᐳ
⻠ ᐳ ฬ ᜂᒰ⠪ ࿁ᢙ ੱᢙ ኻ ⽎
ೋ⚖౏ോຬ⹜㛎ኻ╷⻠ᐳ ┻ౝ 16 42  ᦨ਄ቇᐕ
SPI⹜㛎ኻ╷⻠ᐳ ┻ౝ 13 31  ోຬ
౏ോຬ⋥೨ᮨᡆ࠹ࠬ࠻ ┻ౝ 5 5  ᦨ਄ቇᐕ
㩁㨶㩢㨻㩂㩢㨾㨼㩎Υ
⸒⺆ಽ㊁ ⑔᎑ 2 420  ⍴ᦼᄢቇㇱ㧝ᐕ↢
㩁㨶㩢㨻㩂㩢㨾㨼㩎Υ
㕖⸒⺆ಽ㊁ ┻ౝ 1 210  ⍴ᦼᄢቇㇱ㧝ᐕ↢
ዞᵴࠬ࠲࡯࠻⻠ᐳ
ੱᢥ␠ળ ⑔᎑ 1 200  ⍴ᦼᄢቇㇱ㧝ᐕ↢
ዞᵴࠬ࠲࡯࠻⻠ᐳ
ᢙቇ ૑ศ 1 200  ⍴ᦼᄢቇㇱ㧝ᐕ↢
㩁㨶㩢㨻㩇㩊㩧㩊㩨㨺㩎㩨Σ
ᢙቇ ะ੗ 6 1,200  ⍴ᦼᄢቇㇱ㧝ᐕ↢
㩁㨶㩢㨻㩇㩊㩧㩊㩨㨺㩎㩨Σ
ੱᢥ␠ળ ⑔᎑ 6 1,200  ⍴ᦼᄢቇㇱ㧝ᐕ↢
㩁㨶㩢㨻ᒻᚑΣ㧔ᢙቇ㧕 ะ੗࡮૑ศ 5 489  ✚ว⚻༡ቇㇱ㧞ᐕ↢
㩁㨶㩢㨻ᒻᚑΣ㧔ੱᢥ␠ળ㧕 ⑔᎑ 5 489  ✚ว⚻༡ቇㇱ㧞ᐕ↢
㩁㨶㩢㨻㩀㨽㩧㩈㩢㩧㩂㩨ၮ␆Σ㧔ᢙቇ㧕 ะ੗ 5 196  ੱ㑆ஜᐽቇㇱ㧞ᐕ↢
㩁㨶㩢㨻㩀㨽㩧㩈㩢㩧㩂㩨ၮ␆Σ㧔ੱᢥ␠ળ㧕 ⑔᎑ 5 196  ੱ㑆ஜᐽቇㇱ㧞ᐕ↢
ว    ⸘   71 4,878  

࠺࡯࠲ԙ ၮ␆ቇജ⛽ᜬኻ╷⻠ᐳ
⻠ ᐳ ฬ ᜂᒰ ࿁ᢙ ੱᢙ
ᦺߩቇ⠌⻠ᐳ
ᢙቇ✬ ┻ౝ࡮૑ศ 9  37 
ᦺߩቇ⠌⻠ᐳ
ၮ␆ᢙቇ✬ ะ੗ 27  51 
ᦺߩቇ⠌⻠ᐳ
SPIᢙቇ✬ ะ੗࡮૑ศ 15  39 
ᦺߩቇ⠌⻠ᐳ
ੱᢥ␠ળ✬ ⑔᎑ 6  54 
ᦺߩቇ⠌⻠ᐳ
⸒⺆ಽ㊁✬ ⑔᎑ 12  42 
ᦺߩቇ⠌⻠ᐳ
␠ળ✬ ⑔᎑ 17  44 
ว  ⸘   86 267 


࠺࡯࠲Ԛ ၮ␆ቇജะ਄ኻ╷⻠ᐳ
⻠ ᐳ ฬ ᜂᒰ ࿁ᢙ ੱᢙ
ၮ␆ൻቇΣ⸃⺑⻠ᐳ ┻ౝ 3 71
ᢙቇၮ␆ቇ⠌⻠ᐳ࡮ᢙቇቇ⠌ળ ะ੗ 44 51
৻⥸ᢎ㙃⻠ᐳ
ੱᢥ㨯␠ળ✬ ⑔᎑ 5 1
⧷⺆ၮ␆ቇ⠌⻠ᐳ ⑔᎑ 22 41
ṽሼᬌቯ 2⚖ฃ㛎⻠ᐳ ⑔᎑ 20 60
ṽሼᬌቯḰ 2⚖ฃ㛎⻠ᐳ ⑔᎑ 12 20
ṽሼᬌቯ 3⚖ฃ㛎⻠ᐳ ⑔᎑ 19 35
᡽ᴦ⚻ᷣၮ␆ቇ⠌⻠ᐳ ᰞ੗ 9 19
ว   ⸘   134 298


̪ฃ㛎⠪ᢙߩᄌേߪ㐿ᆎᤨᦼߩ㆑޿ߦࠃࠆޕᓟᦼߩੱ㑆ஜᐽቇㇱߪޔ⾗ᩰขᓧߩߚ߼ߩ⻠ᐳ߇ᄙߊޔታ
ᣉߒߡ޿ߥ޿ޕ

࠺࡯࠲Ԝ ޟ౉ቇ೨ቇ⠌↪໧㗴㓸ޠ㈩Ꮣ࡮ឭ಴ ⁁ᴫ 
ቇ   ⑼ ੱᢙ ว⸘ ឭ಴₸
✚ว⚻༡ቇ⑼ 76 59 77.6 
ⷰశࡎࠬࡇ࠲࡝࠹ࠖቇ⑼ 80 65 81.3 
⍴ᄢㇱ ໡ቇ⑼ 85 82 96.5 
⍴ᄢㇱ ⚻༡ᖱႎቇ⑼ 87 80 92.0 
ว  ⸘ 328 286 87.2 
AO౉⹜࡮ផ⮈౉⹜วᩰ⠪ࠍኻ⽎ޕ
㔚⹤ߢߩ⾰໧ࠍฃߌઃߌߚޕᢙቇߩ⾰໧㧝ઙޔઁ㧟ઙޕ
࠺࡯࠲ԛ ޟ㧝㧜ಽ㑆࠹ࠬ࠻ޠฃ㛎⠪ᢙ৻ⷩ⴫
ቇ   ⑼ ቇᐕ
೨ᦼ
0101㨪0114
ᓟᦼ
0115㨪0128
⍴ᦼᄢቇㇱ 1 797 662
⍴ᦼᄢቇㇱ 2 1,168 316
✚ว⚻༡ቇ⑼ 1 1,009 433
✚ว⚻༡ቇ⑼ 2 587 637
ⷰశࡎࠬࡇ࠲࡝࠹ࠖቇ⑼ 1 1,016 424
ⷰశࡎࠬࡇ࠲࡝࠹ࠖቇ⑼ 2 36 264
ஜᐽᩕ㙃ቇ⑼ 1 1,055 0
ࠬࡐ࡯࠷ஜᐽቇ⑼ 1 1,082 48
✚ว⚻༡ቇ⑼ 3࡮4 543 547
ⷰశࡎࠬࡇ࠲࡝࠹ࠖቇ⑼ 3࡮4 50 176
ࠬࡐ࡯࠷ஜᐽቇ⑼ 3࡮4 24 18
ว   ⸘   7,367 3,525
᝼ᬺએᄖߦ⻠ᐳߣߒߡ 3࿁ታᣉߒ 7ฬ߇ฃ㛎ޕ

࠺࡯࠲ԝ ࿷ᩞ↢ߩߚ߼ߩޟᤐᦼ⺖㗴໧㗴㓸ޠ㈩Ꮣ࡮ឭ಴ ⁁ᴫ
ቇ  ⑼ ቇᐕ ㈩Ꮣᢙ ឭ಴ᢙ ឭ಴₸
✚ว⚻༡ቇ⑼ 1 89 42 47.2 
✚ว⚻༡ቇ⑼ 2 88 18 20.5 
ⷰశࡎࠬࡇ࠲࡝࠹ࠖቇ⑼ 1 80 33 41.3 
ⷰశࡎࠬࡇ࠲࡝࠹ࠖቇ⑼ 2 80 5 6.3 
ஜᐽᩕ㙃ቇ⑼ 1 79 38 48.1 
ஜᐽᩕ㙃ቇ⑼ 2 78 9 11.5 
ࠬࡐ࡯࠷ஜᐽቇ⑼ 1 121 53 43.8 
ࠬࡐ࡯࠷ஜᐽቇ⑼ 2 99 27 27.3 
⍴ᦼᄢቇㇱ ໡ቇ⑼ 1 100 72 72.0 
⍴ᦼᄢቇㇱ ⚻༡ᖱႎቇ⑼ 1 100 58 58.0 
ว   ⸘   914 355 38.8 
਄⸥એᄖߩᏗᦸ⠪ߦ 109ฬ㈩Ꮣߒߚޕ
࠺࡯࠲Ԟ ࿷ᩞ↢ߩߚ߼ߩޟᄐᦼ⺖㗴໧㗴㓸ޠ㈩Ꮣ࡮ឭ಴ ⁁ᴫ
ቇ  ⑼ ቇᐕ ቇ↢ᢙ ឭ಴ᢙ ឭ಴₸
✚ว⚻༡ቇ⑼  1 108 62  57.4 
ⷰశࡎࠬࡇ࠲࡝࠹ࠖቇ⑼ 1 101 53  52.5 
ஜᐽᩕ㙃ቇ⑼  1 85  72  84.7 
ࠬࡐ࡯࠷ஜᐽቇ⑼  1 107 62  57.9 
⍴ᦼᄢቇㇱ ໡ቇ⑼ 1 103 91  88.3 
⍴ᦼᄢቇㇱ ⚻༡ᖱႎቇ⑼ 1 106 78  73.6 
ว  ⸘     610 418 68.5 
਄⸥એᄖߦ㧠㧣ฬ߇ឭ಴ߒߚޕ

࠺࡯࠲ԟ ಴೨⻠ᐳ࡮࠷ࠔ࡯࡮ᐢႎ ৻ⷩ⴫
᦬ ᣣ ᦐᣣ ಴೨⻠ᐳ࡮࠷ࠔ࡯࡮⻠⟵ߢߩᐢႎ ੱᢙ
4᦬ 6ᣣ 
Ἣ ࠝ࡝ࠛࡦ࠹࡯࡚ࠪࡦ ✚⚻࡮ੱ㑆࡮໡ቇ⑼㧔ᐢႎ㧕 474 
4᦬ 7ᣣ 
᳓ ࠝ࡝ࠛࡦ࠹࡯࡚ࠪࡦ ⚻༡ᖱႎቇ⑼   㧔ᐢႎ㧕 100 
4᦬ 15ᣣ 
ᧁ ✚⚻ ᐕ౗᧛࠯ࡒ 11 
4᦬ 20ᣣ 
Ἣ ✚⚻ ᐕ↰ਛᱜ࠯ࡒ 28 
4᦬ 21ᣣ 
᳓ ⍴ᄢ ᐕਛ᧛㨯ਛጊ࠯ࡒ 27 
4᦬ 26ᣣ 
᦬ ✚⚻ ᐕቶ⼱࠯ࡒ 6 
4᦬ 26ᣣ 
᦬ ࠬࡐ࡯࠷ ᐕጤ㑆ࠢ࡜ࠬ 14 
4᦬ 27ᣣ 
Ἣ ⷰశ ᐕ⋿ᰴ࠯ࡒ 3 
5᦬ 7ᣣ 
㊄ ᩕ㙃㧝ᐕዊ⷏ࠢ࡜ࠬ 22 
5᦬ 10ᣣ 
᦬ ࠬࡐ࡯࠷ ᐕ›㘺࠯ࡒ 8 
5᦬ 13ᣣ 
ᧁ ࿾ၞ␠ળߣᄢቇᢎ⢒㧔ᐢႎ㧕 190 
5᦬ 14ᣣ 
㊄ ᩕ㙃㧝ᐕㅴ⮮ࠢ࡜ࠬ 23 
5᦬ 17ᣣ 
᦬ ࠬࡐ࡯࠷ ᐕ㐷Ꮉࠢ࡜ࠬ 15 
5᦬ 17ᣣ 
᦬ ࿾ၞ␠ળߣᄢቇᢎ⢒㧔ᐢႎ㧕 190 


5᦬ 21ᣣ 
㊄ ᩕ㙃㧝ᐕ⑔ፉᥓ㨯㜞ᧁࠢ࡜ࠬ 42 
6᦬ 16ᣣ 
᳓ ⍴ᄢㇱ㧝ᐕၮ␆࠯ࡒ࠽࡯࡞㧔ᐢႎ㧕 200 
7᦬ 22ᣣ 
ᧁ ✚⚻ ࡮ᐕ౗᧛࠯ࡒ 22 
9᦬ 27ᣣ 
᦬ ✚⚻ ࡮ᐕ↰ਛᶈ࠯ࡒ 24 
10᦬ 21ᣣ 
ᧁ ࠠࡖ࡝ࠕࠢ࡝ࠛࠗ࠻Τ㧔ᐢႎ㧕 200 
10᦬ 25ᣣ 
᦬ ✚⚻ ࡮ᐕᷡ᳓࠯ࡒ㧔಴೨⻠ᐳ㧕 19 
1᦬ 7ᣣ 
㊄ ⷰశ ᐕ⋉ጊ࠯ࡒ㧔಴೨⻠ᐳ㧕 6 
1᦬ 13ᣣ 
ᧁ ⷰశ ᐕ⋉ጊ࠯ࡒ㧔಴೨⻠ᐳ㧕 12 
1᦬ 21ᣣ 
㊄ ⷰశ ᐕ⋉ጊ࠯ࡒ㧔಴೨⻠ᐳ㧕 10 
1᦬ 28ᣣ 
㊄ ⷰశ ᐕ⋉ጊ࠯ࡒ㧔಴೨⻠ᐳ㧕 12 
    ว      ⸘ 1,658 


࠺࡯࠲Ԡ ᄖㇱฃ౉
ᣣ ᦐᣣ ᄖㇱฃ౉ ੱᢙ
6᦬ 8ᣣ 
Ἣ ᣣᧄ⚻ᷣᣂ⡞ 1
9᦬ 8ᣣ 
᳓ 㜞ᩞ↢⷗ቇ 20
9᦬ 15ᣣ 
᳓ ᐢፉᢥൻቇ࿦ᄢቇ 2
9᦬ 17ᣣ 
㊄ 㜞ᩞ↢⷗ቇ 15
9᦬ 24ᣣ 
㊄ ⺒ᄁᣂ⡞ 1
10᦬ 27ᣣ 
᳓ 㜞ᩞ↢⷗ቇ 4
10᦬ 28ᣣ 
ᧁ ↢ᶦቇ⠌ክ⼏ળ 15
11᦬ 8ᣣ 
᦬ ਛቇ↢⷗ቇ 20
11᦬ 24ᣣ 
᳓ 㜞ᩞ↢⷗ቇ 9
12᦬ 8ᣣ 
᳓ 㜞ᩞ↢⷗ቇ 20
12᦬ 8ᣣ 
᳓ 㜞ᩞ↢⷗ቇ 2
2᦬ 7ᣣ 
᦬ ⑔ጟᎿᬺ⍴ᦼᄢቇ 3
2᦬ 17ᣣ 
ᧁ ᪉ߩ⡛Უ⍴ᦼᄢቇ 2
ว  ⸘ 13ઙ 114
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